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 Sediaan kosmetika dekoratif terutama lipstik merupakan produk 
yang banyak diminati para wanita. Namun, bahan pewarna berbahaya 
seperti Merah K.3 (CI 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.1 
(CI 12075) yang merupakan zat karsinogenik dan dapat menyebabkan 
kanker. Peranan zat warna dalam kosmetik dekoratif sangat besar sehingga 
perlu diaplikasikan zat warna alam yang aman bagi kulit seperti zat warna 
alami antosianin dari kulit manggis. Pada penelitian ini kulit manggis 
(Garcinia mangostana L.) diekstraksi menggunakan pelarut air dengan 
metode maserasi. Sediaan lipstik likuid yang diformulasi menggunakan 
carbopol ETD 2020 sebagai thickening agent dengan variasi konsentrasi 
0,5%; 0,75% dan 1%. Pengujian sediaan lipstik antara lain mutu fisik 
meliputi organoleptis, pH, viskositas dan stabilitas. Uji efektivitas meliputi 
daya oles, daya sebar dan daya lekat dan Uji  keamanan meliputi uji iritasi. 
Data dianalisis menggunakan oneway ANOVA kemudian dilanjutkan 
dengan uji post hoc tukey. Hasil pengamatan pada penelitian ini bahwa 
sediaan lipstik ekstrak air kulit manggis (Garcinia mangostana L.) dalam 
bentuk likuid telah memenuhi persyaratan mutu fisik, efektivitas dan 
keamanan. Formula terbaik adalah formula II (0,75% carbopol ETD 2020)  
yang telah menghasilkan mutu fisik sesuai dengan spesifikasi sediaan serta 
menghasilkan efektivitas yang memenuhi spesifikasi sediaan yaitu mudah 
dioleskan dan merata, mudah menyebar dan mudah melekat serta tidak 
mengiritasi.  
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Decorative cosmetic product especially lipstick are usually be the 
favorite product for woman. However, the dangerous coloring agents like 
red K.3 (CI 15585), red K.10 (Rhodamin B) and Orange K.1 (CI 12075) 
that was carcinogenic and caused cancer. The role of dyestuff in cosmetic 
decorative is so important so that need to apply natural dyestuff that safe for 
the skin like anthocyanins from mangosteen pericarp (Garcinia mangostana 
L.). In this study, mangosteen pericarp (Garcinia mangostana L.) are 
extract by viscous water with maceration method. Liquid lipstick product 
that are formulated with carbopol ETD 2020 as thickening agent with the 
variation of concentration 0.5%; 0.75% and 1%. Evaluated of liquid lipstick 
products are physical quality test among others organoleptic, pH, viscosity 
and stability. Evaluation of the effectiveness test are among others 
adhesiveness test, spread test, sticky test and irritation test. Analyzed data 
use oneway ANOVA then continued with post hoc tukey test. The result in 
this study, liquid lipstick containing viscous water extract of mangosteen 
pericarp is acceptable of requirements physical quality test, effectiveness 
and irritation. The best formula is fomula II (0,75% carbopol ETD 2020) 
that has produced the physical quality, effectiveness and iritation according 
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